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siglo  XVI  fue  sin  duda  el  Pons  Traiani,  más  conocido  por  su  redundante 
denominación de “puente de Alcántara”. La atrevida obra debió de  llamar  la 
atención desde antiguo por  su  construcción, pero  también  lo  fue por haberse 
convertido  en  soporte  epigráfico  de  unas  inscripciones  repetidas 
constantemente y editadas en diversas obras. Aparte circularon no pocas notas 
y  manuscritos  en  las  que  se  hacen  eco  de  ellas  como  es  el  caso  de  sendos 
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manuscritos  sobre epigrafía de Alcántara que a  través del  legado de Antonio 
Rodríguez Moñino ingresaron en la Real Academia Española, a los que hemos 
tenido  acceso  a  través  de  copias.  Al  menos  uno  de  ellos,  considero  que  el 
segundo,  proviene,  al  igual  que  el  manuscrito  epigráfico  de  Constanzo,  ‐









Pag.  27. Después  del  núm.  5.,  agréguese:  Inscripciones  alcantarenses  (Ms.  que 
posee D. Antonio Delgado, anticuario de  la Academia de  la Historia.) Lo cita 
Mr. Hübner,  en  el  índice  de  autores de  sus  Inscripciones  de  la España  Latina. 
Debe de ser el que dejó formado el cura Boxoyo.” (Barrantes, 1865: III, 560). 
 
Sin  embargo,  no  parece  que  fuese  obra  de  Boxoyo,  puesto  que  éste  las 
incluyó  dentro  de  un  manuscrito  general  dedicado  a  Extremadura,  luego 
copiado y difundido por Constanzo (Cerrillo, 2001‐2002: 495; 2007:10).  
Aparentemente a  juzgar por el  título podría pensarse que se  trata de dos 




Real Academia de  la Historia  fechables en  los  siglos XVIII y XIX que añaden 
algunos  detalles  poco  significativos  sobre  las  inscripciones  del  puente.  En 
cambio ayudan a comprender el fenómeno de las copias locales de inscripciones 
latinas y el movimiento de las mismas por esas mismas fechas. 
La  fecha en que ambos  fueron realizados debe de situarse en  los últimos 
años del siglo XVIII o a los primeros del XIX, a través de una serie de datos que 
iré señalando a continuación. El que he denominado manuscrito 1  (RM 6693), 
hace  constar  expresamente  que  fueron  copiadas  desde  un  manuscrito  que 
poseía Juan Pablo Forner. Esta noticia puede servir como elemento cronológico, 
pues si se hallaban ya en poder de su hijo, se debería a que su padre, Francisco 
Agustín,  ya  había  fallecido  hacia  1791,  y  por  tanto  se  habría  realizado  con 
posterioridad a esa fecha, aunque la adición de la parte final correspondiente a 
las noticias que ofrece de Andalucía podrían haber  sido  incorporadas por  su 
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buena  facilidad  de  lectura  y  cuidado  en  especial  las  capitales  con  las  que 
reproduce  los  epígrafes,  sin  necesidad  de  crear  pautas  para  no  inclinar  las 
líneas,  que  es  capaz  de  mantener  en  todo  el  manuscrito.  En  tres  ocasiones 
reproduce el marco en que se encuentran los textos, en el caso del ara de Aleba 
Celti,  con  un  enmarque  en  la  zona  derecha  de  la  inscripción,  en  uno  de  los 
miliarios de Alconétar que representa sobre una basa a modo de columna y en 
dos de las halladas en Cáceres, las de Norbano Rufo y Norbano Capito, la primera 
inscrita  en  un  espacio  rectangular  rematado  por  cabecera  semicircular,  y  la 
segunda enmarcada en el espacio  rectangular  tal  como puede observarse aún 
hoy.  




toda  seguridad  éste  es  al  que Hübner  se  refería.  En  el  caso  de  que  fuese  el 
primero, hubiera  incorporado  la  inscripción  tan  reproducida de Arroyo de  la 
Luz,  sólo  conocida  hasta  ese  momento  a  través  de  la  correspondencia  entre 
Boxoyo y Masdeu. Posee mejor caligrafía aunque sigue ofreciendo  las mismas 
peculiaridades  del  anterior,  que  parece  repetir  todo,  salvo  ligeras  diferencias 
que  son anotadas  en  la  edición, aunque no afectan al  contenido de  los  textos 
epigráficos  ni  a  la  transmisión  de  los  mismos.  En  éste  no  se  hace  mención 
alguna a que se trate de una copia de Forner, como reza el encabezamiento del 
primero.  La  última  página  conserva  la  etiqueta  de  haber  participado  en  la  I 
Exposición del Libro Extremeño que tuvo lugar en Cáceres en el año 1948, como 








Ambos  manuscritos  están  ejecutados  con  letra  que  revela  las  modas 
caligráficas  de  fines  del  siglo XVIII  o  primeros  años  del XIX  perteneciente  a 





desde  la  que  se  encuentra  la  confusión  entre  l  y  r  de  “Folner”,  repetida  en 
ambos manuscritos en varias ocasiones. No obstante, como me ha mostrado mi 
colega,  el  prof.  A.  Salvador  Plans,  existen  elementos  que  permiten  observar 
ciertas  ultracorrecciones.  Ambos  copistas  desconocen,  pese  lo  avanzado  del 
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siglo,  las últimas normativas del Diccionario de Autoridades manifestadas en 
las grafías de  ciertos  términos y en una ortografía más propia de  las décadas 
previas  al  momento  en  que  se  realizan  ambas  copias.  Pese  a  las  similitudes 




realizara  la  primera  compilación  a  la  que  alude  el  copista  del  manuscrito 
primero.  Francisco  Agustín  Forner  y  Segarra,  nacido  en  Vinaroz,  ejerció  la 
medicina primero en Mérida en 1755,  luego en Alcántara desde 1763, y donde 
vivió  durante  cerca  de  una  década. Con  posterioridad  continuó  ese  ejercicio 
como médico militar  en Alcántara y  en  los hospitales de  la  frontera hispano‐











54;  Navarro,  1975:  III,  276;  López  Gómez,  1990;  Abad  Varela,  1997:  29‐39; 
Muñoz Romero, 1858: 118; Quintana, 1830: 424; Sotelo, 1798). 
Aparte de sus conocimientos propios de su profesión fue autor de un libro 
sobre  las  aguas de  la  fuente de Loro  en  las proximidades del Monasterio de 
Guadalupe  (Forner,  F.  A.,  1780)  y  esa  obrita  hay  que  interpretarla  sin  duda 
como  fruto  de  las  relaciones  que  había  mantenido  antes  de  su  llegada  a 
Extremadura con P. Gómez de Bedoya con quien había colaborado en su obra 
sobre  las  fuentes  medicinales  de  España  (Gómez  de  Bedoya,  1764  y  1765 
passim),  aunque  su  interés  lo  había  repartido  entre  las  antigüedades  y  en 
especial  la Epigrafía y el de  los manantiales de carácter medicinal, pues en  los 
informes enviados a Bedoya, a falta de hallazgos de nuevas fuentes, los suplía 
con el envío de  inscripciones y monedas romanas de  la zona en que realizaba 
sus  investigaciones  que  enviaba  con  sus  correspondientes  diseños  (Abad 
Varela, 1997:31). Fruto de esa primera dedicación a las aguas medicinales existe 
una  obra  sobre  el  conocido  manantial  de  Solán  de  Cabras,  que  aparece 
inexplicablemente firmada por su hijo Juan Pablo, pero casi con toda seguridad 
debe de  tratarse de  autoría paterna,  a  juzgar por  el  exacto  conocimiento que 
tuvo  de  ese  tema  y  por  estar  situado  dicho  manantial  dentro  de  un  área 
geográfica de  la que él había  tenido buen  conocimiento antes de  su  llegada a 
Mérida (Forner, J. P., 1787; Sotelo, 1798: 387; Abad Varela, 1997; Cerrillo, e. p. b).  
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Durante su estancia emeritense colaboró, junto al hermano Fray Domingo 
de Nuestra Señora, en  la organización del  Jardín de Antigüedades establecido 
en  el  jardín del  convento de  los Hermanos Hospitalarios de  Jesús Nazareno, 




dispersaron  porque  formaban  parte  aún  de  notas  inconexas  dispuestas  a  ser 
tratadas  para  luego  publicarse  y  por  los  resultados  de  las  investigaciones 
enviados  a  Bedoya.  Igualmente  lo  demuestra  la  redacción  de  un manuscrito 
sobre  los  hallazgos  conocidos  hasta  ese  momento  que  debió  de  cerrar  hacia 
1774,  pues  es  en  esa  fecha  cuando  se  lo  intenta  hacer  llegar  a  P.  Rodríguez 
Campomanes  en  la  Real  Academia  de  la  Historia  a  través  del  prior  del 
monasterio de Guadalupe, pero éste en  lugar de cumplir  fielmente el encargo 
hizo  entrega  del  mismo  a  Ignacio  de  Hermosilla  (RAH.  GN‐1774‐4(2)). 
Desgraciadamente no  será publicado hasta un  siglo más  tarde  (Forner, F. A., 
1893; Fita, 1894: 70; Cerrillo, e. p. b).  
En  el  archivo  de  antigüedades  de  la  Real  Academia  de  la  Historia  se 
conservan  varios  fragmentos  de  los  manuscritos  antes  citados,  acaso  porque 




















otros  pueblos  de  inferior  nombre,  como  Alange,  Rena,  Miajadas, 
Ribahernando [sic], Santa Cruz de la Sierra, Madrigalejo, Abertura, Valdecasa, 
Villar  de  Pedroso,  Castilblanco,  Villamena,  La  Vega  y  los  despoblados  de 
Caparra y Alconeta, con descripciones del estado en que se hallan, y noticias 
de  las  inscripciones  que  han  publicado  algunos  autores  de  otras  muchas 
inéditas, de las cuales algunas se han ocultado al Sr. Velázquez, corrigiendo al 
mismo tiempo parte de las publicadas por el Señor Hermosilla en su Memoria 
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de  sus  mansiones  y  distancias,  tales  cuales  se  hallan  en  el.  Itinerario  de 






aplicar  a  Badajoz  el  nombre  antiguo  de  Pax  augusta,  con  que  se  halla  en 
Strabon,  en no  fijar  la  situación de  los pueblos Bannienses, de que habla  la 
inscripción  del  Puente  de  Alcántara,  y,  otros;  pero  esto  nada  perjudica  al 
mérito de la obra, no menos interesante que juiciosa en tiempo de los romanos 
que  en  el de  los godos, de  lo que  infiero no  lo  será menos  en  la  segunda y 
tercera parte que nos hace esperar el autor, pero que  ignoro si existen.” Esta 
importarte obra ni ha visto  la  luz pública ni  se sabe donde exista. Don Luis 
Villanueva, catedrático del instituto de Cáceres, empezó a publicar en los años 
pasados una colección de las obras de D. Pablo Forner, hijo del autor, con cuyo 
motivo  trato de  indagar  la  existencia de  la mencionada obra, pero  con poca 
fortuna...  Otra  obra  distinta  de  la  que  acabamos  de  hablar  trabajaba  el  Sr. 
Forner, según escribía al Señor Campomanes en carta fecha en Guadalupe a 31 
de diciembre de 1773. “Además de esta obra (Las antigüedades de Extremadura), 
decía  tengo  empezada  otra  perteneciente  a  las  antigüedades  de  las  otras 
colonias,  municipios  y  pueblos  antiguos  de  la  Lusitania  que  actualmente 
pertenecen  a  la  corona  de  España...  (Muñoz  y  Romero,  1858:  118) 
 
Es  bien  conocido  el  hecho  de  que  Forner,  aparte  del manuscrito  de  las 
antigüedades emeritenses,  llegó a  crear otros más por  separado en  los que  se 
incluyeron sobre todo inscripciones latinas halladas en diversas localidades de 
Extremadura. Sin embargo, de ellos sólo  llegó  integro el de  las emeritenses ya 
citado,  porque  de  los  correspondientes  a  las  otras  localidades  sólo  existen 
fragmentos en la Real Academia de la Historia y vagas noticias de la existencia 




En  los  primeros  momentos  de  redacción  de  este  artículo  pensé  que  la 




ya perdidas recogidas en  las obras sobre sus antigüedades  locales, como  la de 
Arias de Quintanadueñas (1661) y Torres y Tapia (1783) ya que cita a ambos. De 
hecho  él debió de  ser  testigo,  al menos  acústico, de  la  explosión  a  la  que  se 
refiere el manuscrito 1, de la ermita de Nuestra Señora de los Hitos en marzo de 
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Cáceres,  que  –ya  conocida  desde  el  siglo  anterior‐  y  con  la  inclusión  de  su 
diseño en el manuscrito parece  indicar que  la copió directamente del original. 
Lo mismo indica sobre un miliario de los hallados en la zona de Alconétar, del 
que  indica,  se  desplazó  hasta  allí  para  conocerlo  directamente  (“Esta misma 
Inscripcion la lello el Señor Forner que hizo un viaje de intento para ello y la allo 
fiel con  la referida copia.”). Por tanto Forner copió directamente  la  inscripción 
doble  del  arco  del  puente,  que  se  hallaba  a  la  vista,  pero  no  así  la  de  los 
municipios de Lusitania, sobre la que comenta que fue arrojada por Velázquez 
al lecho del río (?). La del templete de la cabecera del puente es posible que la 
pudiera  copiar  directamente,  aunque  no  se  atrevió  a  brindar  su  propia 
traducción por la dificultad que ésta ofrecía y traslada la de Resende a través de 
A. de Morales  (Morales, 1574: 285). La minuciosidad de Forner en  la copia de 
inscripciones,  tal  como  demostró  en  las  de  Mérida,  le  hacen  digno  de  toda 
fiabilidad. Otras inscripciones de Alcántara que tuvo a la vista fueron las de la 
casa de Barrantes Maldonado, también en el libro de Arias de Quintanadueñas. 
De un  total de 27  inscripciones  incluye sólo 16 del  término municipal de 
Alcántara  y  de  otros  situados  en  sus  inmediaciones.  Las  otras  9  restantes 
pertenecen a la zona próxima a ella dentro de Extremadura con inclusión de 1 
de Brozas, 4 de Cáceres, 1 de Arroyo de  la Luz y 3 de Alconétar. La segunda 




de  la  epigrafía  y  en  general,  de  las  antigüedades,  en  la  Extremadura  de  las 
décadas  finales del siglo XVIII. Tras casi un siglo sumidos por el  interés de  la 
Antigüedad  sólo  y  exclusivamente  con  la  intención  de  obtener  el  marco 
cronológico  para  situar  las  vidas  de mártires  y  santos  con  los  que  llenar  los 
relicarios catedralicios, se pasa a la reacción, si no abiertamente crítica, al menos 
guardando  un  sepulcral  silencio  sobre  todo  lo  anterior,  un  silencio 
intencionadamente  crítico  muchas  veces  y  no  exento  de  miedo  contra  la 





recoger  documentos  para  sus  investigaciones.  La  temprana  visita  e 
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interrogatorio  de  Velázquez  (Abascal,  2004)  seguida  de  Ponz  así  como  más 
adelante  con  la  presencia  en  Mérida  de  Villena  Moziño  (Canto,  1994‐95:  31; 
2001), de Hermosilla y Cornide en Talavera la Vieja (Hermosilla: 1796 345‐362; 
Cornide, 1796: 363‐408) y Pérez Bayer en las últimas décadas del siglo y de las 





Cree  este  distinguido  anticuario  que  el  viaje  que  D.  Luis  José  Velázquez, 
marqués de Valdeflores, hizo en 17152 a Extremadura excitó a Forner a formar 
el plan de esta obra, reuniendo los materiales dispersos en tantas y tan distintas 
partes. Quejábase  el  autor  de  la  reserva  con  que  el mismo Velázquez  había 
procedido  en  su  comisión  y  del  cuidado  con  que  había  ocultado  sus 
descubrimientos;  y,  no  obstante,  dice  Cornide,  los  trabajos  de  estos  dos 
literatos  tienen mucha  conformidad, porque  el  Señor Forner,  así  como  el  Sr. 
Velázquez,  se  propone  como  principal  objeto,  no  solo  la  historia  de Mérida 
hasta  la  entrada  de  los  moros,  sino  cuantas  antigüedades  se  hallan  en  su 
recinto y contorno…” (Muñoz y Romero (1858: 118), 
 
A  ello  hay  que  añadir  las  continuas  copias  de  manuscritos  y  las  notas 
heredadas, como el caso del existente en Coria por azar que llegó a conocer F. L. 
Guerra  que  procedía  de  Franco  (Cerrillo,  2007:  14).  En  definitiva  vuelven  a 
tomar  interés  los  epígrafes.  Quedaría  por  saber  quién  era  el  propietario  del 
manuscrito  consultado  por  F.  A.  Forner  que  se  hallaba  en  Yuste  y  que  Fita 
piensa que se trataba del de Accursius (Forner, F. A., 1893: 107; Fita, 1794: 61).  
La  personalidad  de  quienes  realizan  estas  compilaciones  es  de  índole 
variada. En el caso que nos ocupa  se  trata de un médico, al que no  se puede 
reducir el mérito de ser una persona versada en lecturas sobre el tema, ya que 
en  ocasiones  aparece  una  tímida  crítica  sobre  las  lecturas  que  otros  hicieron 
antes y con las que se encuentra en radical oposición. En otras ocasiones, como 








que  la  Epigrafía  les  resultaba  extraña.  Por  esa  razón  Barrantes  creía  en  la 
existencia de más manuscritos de este  tipo aparte de  los conocidos  (Barrantes, 
1865, II: 71‐76; Cerrillo, 2007: 66).  
La intención de Forner, acaso derivada de la misma que tuvo Velázquez de 
formar una  obra  sobre  antigüedades  referida  sólo  a Extremadura,  fue  la  que 
sirvió para  iniciar  ese  corpus  conocido  sólo parcialmente por  las de Mérida y 
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del  Río  puede  haber  sido  agregada  directamente  por  su  hijo  al  manuscrito 
original, puesto que  fue  incorporada por esas mismas  fechas a  la colección de 
antigüedades  que  reunió  Bruna.  Otro  tanto  se  puede  decir  de  los  ladrillos 
procedentes  de  Ronda  que  el  Oidor  poseía  en  su  colección.  También  son 









la  luz  publica  sale  una  obra  que  solo  por  haberla  trabajado  con  la  fatiga  y 
cuidado, que pide  ssu assunto mereció  la  censura de  los naturales,  contra  el 
que  intentaba  hacer  eterna  entre  los  hombres  la  memoria  de  su  Augusta 
Colonia.  Como  estrañas  a  mi  profesion  miravan  con  ceño  mis  infatigables 
tareas, sin hacerse cargo de que las ciencias se dan la mano unas a otras, y que 
una continuada aplicación y un regular talento pueden suplir lo que sus cortos 








En  el  apartado  que  sigue  a  continuación  se  analizarán  las  inscripciones 
que  contienen ambos manuscritos, pero evitando hacer  la  transmisión  textual 
completa, ya que se  trata de  inscripciones bien conocidas, razón por  la que se 
indica  la  correspondencia  con  el  CIL  II  y  en  algunas  ocasiones  las  últimas 
ediciones. No se puede olvidar que muchas de ellas habían desaparecido y en 
época  del  mismo  Forner  ya  no  existían.  Tampoco  la  abundancia  de 
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inscripciones  falseadas  en  época  de  Barrantes  Maldonado  repetidas  en  casi 
todos los repertorios sobre Alcántara hasta que les llegó la crítica de Hübner. 
Las primeras  inscripciones  corresponden  a  las del Puente de Alcántara, 
acaso unas de las más reproducidas de toda la epigrafía peninsular. Unas veces 
porque  fueron  copiadas  directamente  de  los  originales  desde  el  siglo  XVI  y 
otras porque se transmitieron de unos textos en otros a través de copias como 






La  [1]  corresponde  a  la  situada  sobre  el  arco  del  puente,  dedicada  a 
Trajano  y  repetida  en  ambos  frentes  (CIL,  II,  759).  La  copia  ofrece  ligeras 
variaciones  sobre  el  original,  pero  pudieran  ser  debidas  al  copista  o  a  la 
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incapacidad de reproducir los nexos de la última palabra de la primera línea o 
en pont. Otro tanto ocurre en la disposición de las tildes sobre los numerales de 
la última  línea sobre  las  indicaciones del  imperio y del consulado, que pasa a 
disponerse  directamente  sobre  cos.  En  líneas  generales  puede  decirse  que  se 






las  jambas  del  arco del  puente  en  las  que  se  hacía  constar  el  nombre  de  los 
municipios que sufragaron la obra del mismo. La única conservada a través de 
diferentes lecturas y reproducida con motivo de la restauración del siglo XIX es 
la  que  también  se  incluye  aquí.  Recientemente  ha  sido  analizada  la 
problemática que supone el texto de esta  inscripción a partir de  la  lectura que 
de  ella  hizo  Nebrija  en  el  siglo  XV,  y  que  constituye  el  inicio  de  todas  las 
ediciones  siguientes  que  no  hacen  sino  repetirla.  También  se  obtuvo  de  esta 
lectura  la duplicación de  la misma que hoy puede  leerse  (Carbonell, Gimeno, 
Stylow, 2007:  ibid.). La transmisión de ésta es complicada por  la diversidad de 
autores que la han repetido sistemáticamente unos de otros, de modo que poco 
o  nada  interesa,  salvo  unos  pocos  por  haberla  copiado  directamente  de  los 
originales. 




en  ninguna  otra  parte,  como  se  verá  más  tarde  (Canto,  1994:  215‐232). 










parte de  los nombres de  los Pueblos que contribuyeron a su fabrica  ,y que. el 
autor de la Cronica inserta allí, añade después; (p. 160‐161.) D. Luis Velazquez 
expresando haver observado  con  el mayor  cuidado  esta  inscripción,  la pone 
así: y  luego copia  la  Inscripción como  la publicó: Morales.  (Cronic,  l.9. c 2.8.) 
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colocada en tal altura y situación que no es facil acercarse á ella sin peligro de 




(Cronic.  l. 9. c. 28)  la pone asi. Como  la exactitud,  con que  se  supone que el 
Autor  de  este  Viage  copió  la  Inscripcion  hasta  ahora  publicada  con  tanta 
variedad podía fixar  la verdadera  lección de un Monumento  importante para 
el conocimiento de  la antigua Corografia de aquel país, una equivocación de 










a  sus  inscripciones  más  tiempo  que  a  ninguno  de  los  otros  lugares  de 
Extremadura, ya que él mismo demuestra en su carta a la Real Academia de la 
Historia, llegó a esa villa el día 10 de mayo de 1753 y salió el 14 del mismo mes, 
frente  a  otros  lugares  en  los  que  una  vez  dibujadas  y  anotadas  sus 
antigüedades, continuaba viaje en la misma jornada. Precisamente en el entorno 
de Alcántara, además del puente, visitó las ermitas de los Hitos y la ya ruinosa 
de  san  Jordán,  próxima  a  Villasviejas  de  la  Orden,  interesante  lugar 
arqueológico: 
 










Al  igual  que  la  anterior  ha  sido  objeto  de  diferentes  publicaciones  y 
transmisiones. La única diferencia con la lectura correcta se sitúa en la 9ª línea 
que cita a los Interamnienses en lugar de Interannienses. Como en el caso anterior 
la  transmisión  textual y  la discusión sobre su significado y sobre  la Geografía 
Antigua de Lusitania ha suscitado no poca bibliografía desde el s. XVI, unido a 
la polémica de  la municipalización de época flavia y a  la geografía antigua de 
Lusitania  (Galsterer,  1971:  62‐64;  García  Iglesias,  1976:  263‐275;  Hoyos,  1978: 
391‐395.; Alarcão, 1998: 143‐158). 
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La  inscripción  se  continúa  con  un  breve  excurso  sobre  la  situación  de 
algunos de los pueblos citados, y sólo argumenta como reducido correctamente 
el municipio Igaedetano en Idanha‐a‐Velha [3]. Para ello trae a colación la una 





que  la sitúa en  la aldea de San Salvador  (Mariana, 1592; Abascal, 1996: 73‐74). 




del  templete  que  se  halla  a  la  entrada  del  puente.  Ofrece  diversas  variantes 
debidas  sin duda  a  su  longitud de  las  líneas de  la  inscripción,  imposibles de 
reproducir en el texto y a que ello le confundió e hizo que saltara y no copiara 
las  líneas  9  y  10.  Son  precisamente  también  las  líneas  que  faltan  en  el 
manuscrito 2. Aparte presenta ciertas diferencias en la lectura, aparte del modo 



















causa  de  la  testeara  grosera  de  la  piedra  en  que  está  esculpida  y  de  la 
descomposición  del  granito”,  Oficio  de  remisión  de  dos  dibujos,  uno  que 
representa el estado actual de  las  inscripciones del arco de triunfo del puente 
de Alcántara, y otra del templo de Cayo Julio Lacer del que hace una detallada 
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viaje y  conservada  en  la Academia de  la Historia, aunque  fuese  la  réplica de 









Clifford  antes de  ser  sustituida por  la  actual  sobre dos placas de mármol. El 
problema  estriba  en  el  modo  en  que  fue  copiada  en  el  siglo  XVII,  si 




de Resende,  introducida  a  través de  la obra de A. de Morales  (1574:  286), de 








de  los  romanos  que  allí  se  encuentran;  aunque  hay  el  consuelo  de  que  en 
muchos libros se hallan .como estaban, que así la inscripción se tendrá pura y 
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Sobre  la  transmisión  textual  cabe  señalar  lo mismo que  en  las otras dos 
anteriores del entorno del puente, en especial ésta por haber variado de soporte 
a lo largo del tiempo ya que tanto la recogió Nebrija como Accursius y a partir 




Clifford  (fig.  2b)  (SUÁREZ  GARMENDIA,  1997)  reproducen  la  inscripción 




76*)  que  fueron  introducidos  por  Barrantes  Maldonado,  pero  profusamente 
repetidos  a  partir  de  él  por  todos  los  autores  que  se  ocuparon  de  las 
inscripciones de Alcántara como modo de justificar el trabajo del arquitecto del 
puente  y  su  enterramiento  en  sus  proximidades.  Arias  de  Quintanadueñas, 
Torres  y  Tapia,  Constanzo  las  reproducen  igualmente  (CIL,  II,  76*;  Cerrillo, 
2007: 139). La primera  fue  llevada al aediculo  situado  junto al puente  tras  su 
restauración en el siglo XIX donde aún permanece (CIL, II, 76*).  
Otras  inscripciones,  como  la  [7]  (CIL,  74*)  proceden  del  Castillejo  de  la 
Orden,  como  las  dos  siguientes,  también  conocido  como  Villasviejas  de  la 
Orden, donde J. de Víu ensayó la situación de uno de los municipios citados en 
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[2], el de Lancia. El sitio ya era bien conocido como despoblado desde antiguo y 
es, como en otros casos similares uno de los que se pretende repoblar dentro de 





265; Martín,  1986:  313‐317; García Moreno,  1987:  67‐69; García Moreno,  1989: 
243‐255; Nörr,  1989:  23; Hoyos,  1989:  40–44; Hoyos,  1990:  89–95; Richardson, 
1986: 199‐201; Edmonson, 2002: 41‐60; Esteban y Salas, 2003, n. 8; Díaz Ariño, 
2008: 194). En este  lugar  se han excavado en parte  sus defensas, así  como un 
sector de  las necrópolis  (Esteban, Fernández, Sánchez, 1988; Ongil, 1988: 103‐
108;  Martín  Bravo,  1993:  337‐360;  1994:  243‐286).  No  lejos  de  este  poblado 






se  menciona  a  Navia/Nabia,  deidad  extendida  por  las  zonas  limítrofes  a 
Alcántara y que como otras tantas se encuentra hoy perdida (Pérez Pastor, 1760: 
78; Guerra, 1883: 45; CIL, 756; Melena, 1984: 236; Prósper, 1997: 141‐149). 
También  la  [9]  se encontraba en el patio de  la casa de Barrantes, que no 
puede considerarse auténtica a  juzgar por  la evidencia del  texto y como  tal  la 
incluyó Hübner entre las de ese tipo. (CIL, II, 73*) 
Bajo  la amplia denominación de “los campos de Alcántara” se incluyen 4 
epígrafes a  los que se añaden  luego otros de  la misma zona, como  los que se 
hallaban  en Brozas. El primero de  ellos,  [10]  posee una  transmisión  y puede 





en  su  iglesia parroquial,  sino  en  la  ermita de Nuestra Señora de  la Bella Flor 





El  intento  de  asociarla  a  Brozas‐Alcántara  se  debe  al  P.  J. Román  de  la 
Higuera para hacer que Brozas  fuera  la  colonia Norba,  opinión  contraria  a  la 
mayoría de  los anticuarios de aquellos momentos, que  la  sugerían  situada en 
Alcántara: “429. Norba‐Colonia  in Lusitania aedificata a Norbae civibus  in  Italia, ex 
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lapidibus  eutis  in  oppido Brocas,  nunc Brocas  est Norba”  (Román de  la Higuera, 
1628: 13‐29). A esta opinión se sumaron no pocos autores y el hecho de incluirla 
Mayans  en  su  introducción  a  la vida del Brocense, pese  a  sus  reticencias, no 
hizo sino facilitar que fuera incluida por Boxoyo en las notas que a su vez copió 
Constanzo y en definitiva,  contribuir a  su distribución dentro de  los  circuitos 
epigráficos propios de la época (Mayans, 1766: 3).  
De  las  dos  inscripciones  votivas  que  aparecen  a  continuación,  ambas 
dedicadas  a  Iupiter  [11]  (CIL.  II,  755)  y  [12]  sólo  existen  las  alusiones  de 
Constanzo, a través de Boxoyo, y de estos manuscritos desde donde la primera 
fue incluida por Hübner en el CIL, por lo que la convierten en fuente única. Por 
la  misma  razón  la  inscripción  [13],  Dianae  /  Titus  Manius  /  f∙u∙s∙  debe  de 
considerase  fuente  única,  pues  no  aparece  en  ninguna  de  las  ediciones 
posteriores de las inscripciones de Alcántara o de sus inmediaciones ni tampoco 
aparece  recogida  por  Hübner,  pese  a  que  había  utilizado  uno  de  los 
manuscritos  en  el  que  aparece  reflejada.  Con  esta  inscripción  finaliza  el 
manuscrito 2, mientras que el 1 continúa. 
La  siguiente,  la  [14]  (CIL.II,  748)  aún  pudo  verla  aún  F.  L. Guerra:  “En 
Brozas,  que  Franco  dice  que  es  la  Colonia  Norba  Cesarea,  ponen  éste  y 
Constanzo  la  lapida  de  la  pagina  130,  y  el  último  también  la  de  la  página 
siguiente, que yo he visto, sin ningunaʹ de las dificultades que allí se notan por 
estar mal copiada, en la Calle de las Monjas de abajo…”, es decir, en el mismo 





A  Alconétar  corresponden  los  epígrafes  que  por  su  texto  pueden  ser 
considerados miliarios. El último de ellos [15], ha sido profusamente publicado. 




situado  a  la  entrada  del  puente  arruinado  por  la  orilla  derecha  del  Tajo,  tal 
como figura en la zona inferior del grabado de Laborde. Se trata en realidad de 
dos lecturas diferentes realizadas la primera de ellas obtenida de Torres, quien 
dice  fue  llevada  de  Alconétar  a  Garrovillas,  mientras  que  la  segunda 
corresponde a  la que copió directamente Forner. Las diferencias son mínimas, 
ya que en  la primera  línea  se  lee P por F y el  resto es  idéntico,  salvo que  las 
primeras letras de cada línea no se reproducen porque resultaban poco legibles, 
tal  como  indicaba el meticuloso Boxoyo en una minuta enviada a Masdeu en 
1799 que no  llegó a  incluirse por encontrarse ya  impreso en esa  fecha el  tomo 
XIX de su Historia Crítica. 
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En  la  ermita  de  los  Hitos,  próxima  a  Alcántara  se  hallaban  varias 
inscripciones,  todas  ellas  desaparecidas  tras  la  explosión  que  narra  que  tuvo 
lugar en marzo de 1763. De la [18] (CIL II, 757) Hübner ofrece tres variantes de 
la misma inscripción según los textos de Docampo, Arias de Quintanadueñas y 
Velázquez.  En  este  caso  podría  añadirse  otro  más,  la  versión  que  ofrece 
Constanzo:  (Amiratus∙/  Ancipus∙/an∙XXX∙/  Tonlus∙  Sulae∙/  Pani∙  s∙  s∙  v∙  i∙  l), 
recogida de Quintanadueñas, pero parece mal copiada ya sea por Forner o por 
el anónimo copista.  
También  se  hallaba  junto  a  la  anterior  un  fragmento  [19]  de  escasa 
legibilidad, a excepción de lo que parece ser la filiación y la edad del difunto. 
Las cuatro que siguen –hoy perdidas‐ se corresponden dos a dos, ya que 
incluye  copia  de  dos  textos  con  escasas  variantes,  procedentes  de 
Quintanadueñas y de Torres que Hübner situó entre las falsas [20 a y b y 21 a y 
b]  (CIL,  II,  72*)  y  mediante  cuyos  textos  se  ha  intentado  representar  sendas 
tesserae  de  hospitalidad  y  a  la  vez  justificar  la  presencia  de  Lancia  y  la 
antigüedad del hidrónimo  Jartín por un pretendido Sarcinum. Una de ellas se 


















el  manuscrito,  con  la  cabecera  semicircular  y  el  texto  incluido  en  un  rebaje 
rectangular. Si  es verdad que  fue  reconocida directamente por Forner, puede 
decirse  que  la distribución  que hace del  texto  en  las  líneas  correspondientes, 




ocupar  una  fachada  de  la  entonces  casa del  conde  de Adanero,  en  una  calle 
abierta  en  1795  y  denominada  Nueva,  hasta  que  pasó  a  ser  llamada  de  los 
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Condes. Sin embargo, su  lectura nunca  fue demasiado correcta, pues el hecho 
de  hallarse  empotrada  y  poseer  un  recerco  esgrafiado  impidió  la  total 




desde  que  fueron  incluidas  por  Masdeu  [26],  procedentes  a  su  vez,  de  la 
comunicación mantenida  con  Boxoyo  quien  se  las  envió  el  15  de  octubre  de 
1793 y que el primero las incluye en el apartado de los epígrafes “sin clase” con 
el siguiente comentario:  




me  dan  sospecha  de  invención  caprichosa,  dexo  que  las  interprete  quien 
quisiere ocuparse de tan inútil trabajo (Masdeu, J. 1799: 630 núms. 2165 y 2166).  
 
Las  menciones  de  Masdeu  y  del  presente  manuscrito  son  por  tanto  las 
únicas referencias a una de estas inscripciones. Finalmente ambas inscripciones 
han  sido  consideradas por Villar  y Pedrero  como pertenecientes  a una única 
inscripción fragmentada en dos.  






el  primero  de  junio  de  1800  y  que  luego  se  dedicaría  a  copiar  Constanzo, 
máxime  cuando  en  él  tienen  entrada  las  más  variadas  inscripciones  de  las 
inmediaciones de Cáceres que  constituye  el núcleo  central del manuscrito  en 
cuestión  y  que  incluso  coloca  otra  de  esa  procedencia  (Cerrillo,  2007:  126)  y 
acaso esa sea la razón de que F. L. Guerra no la incluyera en sus Notas a Víu al 
no hallarse  en  la  compilación de Boxoyo. En  el  fragmento  considerado  como 
Arroyo de la Luz II la primera letra ha sido interpretada siempre como una G y 
tanto en Masdeu como en el presente manuscrito se  trata de un  trazo vertical 
con  un  extraño  signo  que  también  lo  trascribe  de  ese  modo  Hübner.  Sin 
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A partir de Hübner se inicia un empleo de ambos fragmentos destinado 
al  conocimiento  de  la  lengua  lusitana  que  ha  desarrollado  una  extensa 
bibliografía que ha continuado hasta la actualidad con la incorporación de una 
nueva a  la serie de  idéntica procedencia, conocida como Arroyo de  la Luz  III 







autoría  se  indica  de  F.  A.  Forner.  Las  noticias  siguientes  parecen  ya 
incorporadas  directamente  por  el  mismo  copista,  que  parece  hallarse  en 
aquellos momentos en Ronda, a  juzgar por el comienzo: “En el campo de este 
pueblo en un lugar llamado…”. 
La  inscripción de Alcalá del Río no hacía mucho  tiempo que había  sido 
encontrada, el 28 de diciembre de 1748, en el Campo de san Sebastián y situada 
en la parte baja de una vivienda donde fue vista sucesivamente por Merchante 
y  Bayer,  hasta  sus  traslado  a  la  colección  que  formaba  Bruna  en  los  Reales 
Alcázares y de allí al Museo Arqueológico de Sevilla donde se conserva (CIL II, 
1088;  González,  1991:  305).  La  bibliografía  generada  por  el  epígrafe  ha  sido 
amplia por  sus  especiales  caracteres,  tanto  internos  como  externos  (Bücheler, 





Por  modo  en  que  fue  redactado  este  párrafo  puede  inferirse  que  tal 
hallazgo  se  había  producido  no  hacía  mucho.  Como  indica  el  autor  del 
manuscrito tuvo lugar en el paraje denominado los Llanos de Aguaya, situado 





uno.  Precisamente  fue  éste  último  quien  ofreció  todos  los  detalles  sobre  el 
hallazgo y sus detalles.  
Acaso  el hecho de que  los dos primeros poseyera dos  ejemplares de  los 
ladrillos  se  debiera  a  su  prestigio  social  que  ambos  gozaban  como 
coleccionistas. El primero era miembro de una familia en la que su padre ya fue 
Oidor de  la Real Audiencia de  Sevilla,  cargo  en  el que  él mismo  continuaría 
después  como  Decano  de  los  Oidores,  además  de  ser  Consejero  del  Rey, 
Miembro de  la Academia de Buenas Letras de Sevilla y Académico Honorario 
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mismo  orden,  y  es  una  parte  esencial  del  adorno  de  aquella  ciudad.  Al 
gabinete  del  señor  Bruna,  de  quien  he  hablado  en  la  nota  sexta,  concurren 
todos  los viageros a  celebrar  sus pinturas,  sus diseños, baxos  relieves vasos 
etruscos;  y  otras  antiguallas;  armería,  historia  natural,  libros  rarísimos  y 
costosas  preciosidades. Al  zelo  y  buen  gusto  de  este  respetable magistrado 
debe  Sevilla  el  tener dos  salones públicos  en  el  real  alcázar,  adornados  con 
buenos quadros, que  fueron de  los  jesuitas,  con  torsos de  estatuas antiguas, 
hallados en  la vieja  Itálica, con  inscripciones romanas, y con vaciados de  los 
mejores  yesos  de  la  academia  de  s.  Fernando.  Son  también  apreciables  las 
pinturas  que  recogió  en  poco  tiempo  el  letrado  D.  Francisco  Mendoza  y 














Pérez  Aguilar,  1966:  397‐404).  La  existencia  de  una  amplia  bibliografía  de 
hallazgos o por constituir un apartado dentro del estudio de la Arqueología de 
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EL MANUSCRITO 1 
 























[2]  En  el  Arco  dicho  en  los  intercolunios  que  son  quatro  tenia  otras  tantas  tablas  de 
Marmol  que  conservavan  la  memoria  de  las  Colonias  y  Municipios,  y  demas  Pueblos  que 
contribuieron a las obras del Puente; de las quatro faltavan las tres aun en tiempo de Antonio de 



















                                                 
2 Este párrafo falta en el ms. 2. 
3 honon en ms. 2. 
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 [3] El municipio Igeditano4 corresponde oy a Ydaña la Vieja, villa de Portugal distante de 
Alcántara siete leguas, en lo Antiguo fue uno de los Muicipios mas famosos de la Lucitania, los 
Lancienses  Opidanos  se  siguen  según  el  orden  de  la  Tabla  estos  a  diferencia  de  los 
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A  la hija de Celtio de buena16 Voluntad cumplio el voto a  Jupier Optimo Maximo  la  // 
echura  de  esta  Inscripcion  manifiesta  aver  sido  ara  Consagrada  a  Jupiter17  tenido  por  los 
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El  Emperador  Caludio  Neron  Cesar  Augusto  Germanico  Pontifica  Maximo  de  la 
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De  modo  que  esta  Lapida  miliar  fue  puesta  en  honor  del  Emperador  Tiberio  Cesar 











Quintanadueñas  la  traduce  asi  que  “Amirat  Ancipan  siendo  de  treinta  años  y  Lucio 
Sulpicio  cumplieron de buena gana  los votos que havian  echo  levantando  esta Ara,  el Lucio 
Sulpicio al Dios Pan y Amirat Ancipan a Jupiter Tonante.  








de  Polvora,  y  estando  en  ella  el  dia  [blanco]  de  Marzo  del  año  1763  diferentes  soldados 
haciendo Cartuchos y diferentes ofiziales se prendió fuego causando tal estruendo que la Plaza 
de Alcantara paresia queria desplomarse; de resultas murieron mas de // setenta hombres; nadie 









Aquí  se pondran dos  Inscripciones  que  trae Quintanadueñas  //  y  el  Señor Torres,  y  el 
Señor Fornel dice ser falsas por no aver memoria de que en los lugares que las citan aya avido 
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20 No mantiene la longitud de las líneas. 
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Memoria Consagrada a  los Dioses  infernales. Marco Calpurnio Decurio o  tu cualquiera 
que deseas llorar amados que estan devajo de este mármol para un poco las lagrimas y si hubo 
modo  de  llorar  la  suerte  a  vista  de  los  perdidos  muchas  mas  vezes  padesco  y  tolero  los 
entregados al sepulcro, que el se buena la alabanza yo nacido en tierra de Palma, de 26 años y 
desdichado estoi enterrado y guardado en un vil y vajo sitio dejando a mi desdichado Padre, 
Flava mi  afligida Madre,  sin  querer  y  a mi  infeliz  hermana, mi Abuela  y mi  amada muger 
desamparada con un Pequeñuelo hijo, y yo mi casta madre viuda me acompañan con llantos, no 







Estos  ladrillos  estaban  preparados  para  algun  sepulcro,  el  qual  no  llego  a  efectuarse 
mediante a estar amontnados unos sobre totros. La figura PX que tiene en medio era una señal 
de  que  usaron  los  Catolicos  para  distinguirse  de  los  Herejes  Arrianos  que  negaban  //  la 
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havia  tantos  ladrillos con el nombre de Bracario, siendo asi que para uno solo bastaria solo  // 
uno  con  su nombre;  esta dificultad hizo pensar  a muchos que  la voz Bracari no  era nombre 
propio de persona, sino otra palabra que significaria cosas mui distinta pero esto lo desato el P 
F. Antonio Rodriguez Cathedratico de Filosofia  en  la Universidad de Osuna mui versado en 
Antiguedades.  Dice  pues  que  no  hay  incobeniente  alguno  en  decir  que  todos  los  ladrillos 
estaban dispuestos para sepulcro de uno solo llamado Bracario lo que prueba con dos razones la 
1ª que el verso VIVAS segunda persona del presente de subjuntivo de vervo vivir presisamente 
//  debe  ser  rejido  de  un  nombre  en  vocativo,  lo  qual  no  se  verificaria  si  la  voz  BRACARI 
significase cosa distinta de nombre propio de persona a quien se refiere el VIVAS. La 2ª Razon 
es  que  los  antiguos  acostumbraban  labrar  capillas  o  Hermitas  donde  se  enterraban  cuias 
paredes estaban cubiertas de ladrillos que expresaban el nombre de el Dueño o fundador; esto 
lo confirma con un papelsaje de Ambrosio de Morales, el que refiere en el Libro 11, capº. 41 de 
su histª de Espña que  en  la villa de Bujalance Obispado de Cordova  se  encontró un  edificio 
labrado  todo  de  Ladrillos  con  el  signo  &  PX  Ω,  y  alrededor  del  dicho,  estas  letras  [29] 
MARCIANAE VIVAS IN que quiere decir Marciano vive en Cristo, con que teniendo en nuestra 
España sepulcros  labrados de  ladrillos con el nombre de  // uno solo no allamos dificultad en 
decir que BRACARIO queria  labrar una capilla para enterrarse de  ladrillos con el nombre de 
uno solo no allamos dificultad que  tubieron su nombre,  lo que no  llego a efectuarse como  lo 
demuestran  el  estar  almacenados.  El  que  estubiesen  enterrados  seria  para  guardarlos  de  los 
Hereges a  fin de que  lo nos quebraran o hicieran daño. Dichos  ladrillos  tienen de antiguedad 
poco mas o menos 1300 años pues en essos tiempos fue quedando estaba estendida la Herejia 
de Arrio,  se  encuentran monedas de Romanos  las que  tienen  el  signo XP y  sabiendo por  las 
historias  que  aquellos  emperadores  vivieron  en  los  años  señalados  inferimos  de  ay  la  // 
antigüedad de los Ladrillos. Todo que va dicho esta arreglado a lo que dicen los autores.  
 
nota: Yo he visto varios de  estos Ladrillos varios dos  tiene  el  Señor. Don Francisco de 
Bruna, el Señor don Francisco de Mendoza y Espinosa uno y otro Don Bizente Alvarez escribano 
de la Ciudad del Puerto de Santa. Maria (el qual me dio la noticia que va escrita anteriormente) 







España después del Dominio Romano, se ve que  los sepulcros de  los Godos eran  los // que se 
distinguían con el signo referido como se ve en las Historias hasi Generales como particulares 
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